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 :چکيده
 ** بیان مسئله :
استئوپروز شایع ترین بیماری متابولیک استخوانی است و با افزایش خطرات شکستگی های استخوانی  
مشخص می شود . که معمولاً زنان را بیش از مردان متاثر می کند . تشخیص زود هنگام استئو پروز جهت 
 جلوگیری از شکستگی های بعدی لگن توصیه می شود . 
 ** اهداف : 
مورفولوژی کورتکس و مشاهده بصری کورتکس در مقایسه با اندازه گیری دقیق ارزیابی شاخص های 
 کورتکس در رادیوگرافی های پانورامیک زنان یائسه با وضعیت های مختلف دانسیته استخوانی .
 ** مواد روش ها: 
وسط خوانی تکلیشه پانورامیک زنان یائسه در دو گروه نرمال و دانسیته کاهش یافته است 91در این مطالعه ، 
 شاخص را مورد ارزیابی قرار دادند :  4مشاهده گر مورد مطالعه قرار گرفتند . مشاهده کننده ها  4
 )  ICMشاخص مورفولوژی کورتکس ( -9
 مشاهده بصری کورتکس  -2
 ) IM شاخص منتال  ( -3
 )  IAشاخص آنتی گونیال ( -4
 داده ها جهت تعیین حساسیت ، ویژگی و ارزش اخباری مثبت مورد بررسی قرار گرفتند .  
همچنین توافق میان مشاهده گر ها در بررسی شاخص های مشاهده بصری کورتکس و مورفولوژی کورتکس 
 عه حذفارزیابی شد . زنان با سابقه بیماری ها یا مصرف داروهای مؤثر بر متابولیسم استخوان از این مطال
گردیدند . زنان بر اساس وضعیت دانسیته استخوان فمورال و کمری به دو دسته با وضعیت دانسیته طبیعی 
 و کاهش یافته تقسیم شدند .
 ** یافته ها : 
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،  lAو  IMدر این مطالعه میزان حساسیت ، در متغیر های اندازه گیری دقیق ضخامت کورتکس (در ناحیه 
) و ارزش اخباری مثبت (در  % 33/7 IAو  IM) نسبت به ویژگی ( در ناحیه  % 77/6و  % 33/7به ترتیب 
)بالا بود. ولی در مورد مورفولوژی کورتکس (حساسیت ، ویژگی  % 33/3و  % 66/3به ترتیب  IAو  IMناحیه 
) و در مورد مشاهده بصری کورتکس(به ترتیب  % 96/1 % 96/1 % 33/9و ارزش اخباری مثبت به ترتیب 
) این قضیه عکس بود . توافق خارجی در این مطالعه در مورد مورفولوژی  % 17/2و  % 33/9 % 33/3
) بود و این توافق در مورد مشاهده بصری کورتکس خوب (  appaK % 664کورتکس متوسط تا خوب ( 
 ) بود .  appak % 426
با  ستخوانی کاهش یافته نسبت به افرادنتیجه گیری :یافته های این مطالعه نشان داد که در زنان با دانسیته ا
نرمال با احتمال بیشتری ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل تغییر می کند . بر اساس نتایج بدست  DMB
آمده در این مطالعه ، جهت غربالگری زنان با کاهش دانسیته استخوانی نمی توان به شاخص مشاهده بصری 
عه می توان بیان کرد که متغیر های اندازه گیری دقیق ضخامت و کورتکس استناد کرد . با توجه به این مطال
موثر تر  DMBمورفولوژی کورتکس تحتانی نسبت به مشاهده بصری کورتکس در تشخیص زنان با کاهش 
 عمل می کنند . 
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